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Аннотация. Методами рентгеновской дифракции и рентгенофазового анализа изучена кристаллическая 
структура и текстура изотропных и анизотропных поликристаллических гексагональных ферритов (гекса-
ферритов) BaFe12O19, полученных методом радиационно-термического спекания (РТС). Сырые заготовки 
и изотропных, и анизотропных гексаферритов получены стандартным методом керамической технологии 
из одного сырья (Fe2O3 и BaCO3 марки «ч.д.а.») и на одном и том же оборудовании. Различие состояло в 
том, что прессование анизотропных заготовок проведено в магнитном поле Н = 10 кЭ. Для спекания сы-
рых заготовок использовали линейный электронный ускоритель ИЛУ-6 (энергия электронов Ee = 2,5 МэВ)  
ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН. Образцы спекали в воздушной атмосфере в течение 1 ч при температуре 
1200, 1250, 1300 и 1350 °С. Впервые показано, что с помощью технологии РТС, используя сырые заготовки 
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из ферритизированной шихты, можно получать высококачественные однофазные изотропные и анизотроп-
ные гексаферриты BaFe12O19. Приведены данные об особенностях кристаллической структуры и текстуры 
полученных гексаферритов. Впервые установлено, что для поликристаллических бариевых гексаферритов 
типа М зависимость параметра преобладающей ориентации кристаллической текстуры «pref.orient.o1» от 
степени магнитной текстуры f описывается выражением «pref.orient.o1» = -0,005f + 0,6886.
Ключевые слова: гексагональный поликристаллический феррит BaFe12O19, изотропный и анизотропный 
гексаферрит, кристаллическая структура, кристаллическая текстура, магнитная текстура, параметр «pref.
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Рис. 1. Технологическая схема получения методом РТС  
анизотропных гексагональных поликристаллических 
ферритов
Fig. 1. Technological scheme of obtaining by the method  
of radiation-thermal sintering of anisotropic hexagonal 
polycrystalline ferrites
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ванием	 быстрых	 электронов	 на	 линейном	Уско-
рителе	ИЛУ-6	для	радиационных	технологий	на	
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Результаты и их обсуждение































Рис. 4. Зависимость от температуры РТС степени магнит-
ной текстуры f для образцов изотропного гексаферрита 
BaFe12O19 (партия ГБ-12И)
Fig. 4. Radiation-thermal sintering temperature dependence of 
the degree of magnetic texture f for samples of isotropic 
BaFe12O19 hexaferrite (batch GB-12I)
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Рис. 2. Характерные рентгеновские дифрактограммы изотропного гексаферрита BaFe12O19 (партия ГБ-12И),  
полученного методом РТС при температуре спекания 1200 (а) и 1250 (б) °С: 
1 — эксперимент; 2 — модель; 3 — разностный спектр
Fig. 2. Typical X-ray diffraction patterns of isotropic hexaferrite BaFe12O19 (batch GB-12I) obtained by the radiation-thermal 
sintering method at a temperature of 1200 (а) and 1250 (б) °C: 
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Рис. 3. Характерные рентгеновские дифрактограммы изотропного гексаферрита BaFe12O19 (партия ГБ-12И),  
полученного методом РТС при температуре спекания 1300 (а) и 1350 (б) °С: 
1 — эксперимент; 2 — модель; 3 — разностный спектр
Fig. 3. Typical X-ray diffraction patterns of isotropic hexaferrite BaFe12O19 (batch GB-12I) obtained by the radiation-thermal 
sintering method at a temperature of 1300 (а) and 1350 (б) °C: 
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Рис. 5. Зависимости от температуры РТС параметров решет-
ки а (а) и с (б) и ОКР (в) для образцов изотропного гекса-
феррита BaFe12O19 (партия ГБ-12И)
Fig. 5. Temperature dependences of the radiation-thermal 
sintering of the lattice parameters a (а) and c (б) and the 
coherent scattering region (в) for samples of isotropic 
BaFe12O19 hexaferrite (batch GB-12I)
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Рис. 6. Характерные рентгеновские дифрактограммы анизотропного гексаферрита BaFe12O19 (партия ГБ-12А),  
полученного методом РТС при температуре спекания 1200 (а) и 1250 (б) °С: 
1 — эксперимент; 2 — модель; 3 — разностный спектр
Fig. 6. Typical X-ray diffraction patterns of anisotropic hexaferrite BaFe12O19 (batch GB-12A) obtained by the radiation-thermal 
sintering method at a sintering temperature of 1200 (а) and 1250 (б) °C: 
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Рис. 7. Характерные рентгеновские дифрактограммы анизотропного гексаферрита BaFe12O19 (партия ГБ-12А),  
полученного методом РТС при температуре спекания 1300 (а) и 1350 (б) °С: 
1 — эксперимент; 2 — модель; 3 — разностный спектр
Fig. 7. Typical X-ray diffraction patterns of anisotropic hexaferrite  BaFe12O1 (batch GB-12A) obtained by the Radiation-thermal 
sintering method at a sintering temperature of 1300 (а) and 1350 (б) °C: 
(1) experiment; (2) model; (3) difference spectrum
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Рис. 8. Зависимость от температуры РТС степени текстуры 
f для образцов анизотропного гексаферрита BaFe12O19 
(партия ГБ-12А)
Fig. 8. Temperature dependence of the radiation-thermal 
sintering degree of texture f for samples of anisotropic 
hexaferrite BaFe12O19 (batch GB-12A)
Рис. 9. Зависимости от температуры РТС параметров решет-
ки а и с и размера ОКР для образцов анизотропного гек-
саферрита BaFe12O19 (партия ГБ-12А)
Fig. 9. Temperature dependences of the radiation-thermal 
sintering of the lattice parameters a and c and the size of 
the coherent scattering region for anisotropic BaFe12O19 
hexaferrite samples (batch GB-12A)
Рис. 10. Зависимость параметра преобладающей ориента-
ции кристаллической текстуры «pref.orient.o1» от степени 
магнитной текстуры f поликристаллических гексагональ-
них бариевых ферритов
Fig. 10. The dependence of the parameter of the predominant 
orientation of the crystalline texture «pref.orient.o1» on the 
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Features of crystal structure and texture of isotropic  
and anisotropic polycrystalline hexagonal ferrites BaFe12O19, obtained  
by the method of radiation-thermal sintering
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Abstract. In this work the crystal structure and texture of isotropic and anisotropic polycrystalline hexagonal ferrites 
BaFe12O19 obtained by the method of radiation-thermal sintering was studied using X-ray diffraction and X-ray phase 
analysis. Crude blanks of both isotropic and anisotropic hexaferrites were obtained by the standard method of ceramic 
technology from one raw material (Fe2O3 and BaCO3 of the “analytical grade” brand) and on the same equipment with the 
only difference that the pressing of anisotropic blanks was carried out in magnetic field H = 10 kOe. For sintering raw billets 
a linear electron accelerator ILU-6 (electron energy Ee = 2.5 MeV) INP them. G.I. Budker SB RAS was used. Samples were 
sintered in air for one hour at 1200 °C, 1250 °C, 1300 °C, and 1350 °C.
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 233ФИзИчЕСКИЕ СВОйСтВА И МЕтОДы ИССлЕДОВАНИй
quality single-phase isotropic and anisotropic hexaferrites BaFe12O19. The data on the features of the crystal structure and 
texture of the obtained objects of research are given.
It was first shown that for polycrystalline hexagonal barium ferrites of type M, the dependence of the «pref.orient.o1» pre-
dominant orientation of the crystal texture parameter on the degree of magnetic texture f is described by the expression 
“pref.orient.o1” = –0.005f + 0.6886.
Keywords: hexagonal polycrystalline ferrite BaFe12O19, isotropic hexaferrite, anisotropic hexaferrite, crystal structure, crystal 
texture, magnetic texture, texture degree, parameter “pref.orient.o1”, ferritized charge, pressing in a magnetic field
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